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東 京 帝 同 大 学 理 学 卸 地 震 、 Υ 科 卒 朶
地 震 研 究 所 研 究 生
仟 地 壁 山 在 所 技 師
物 理 探 鉱 都 電 磁 気 , 尿 士 仟 研 究 員
乘 北 大 学 工 字 部 幼 教 授
ホ 北 大 学 N 学 都 碓 姉 に 併 任
東 北 火 学 工 学 沸 鉱 山 工 学 科 姉 6 ゛ 窪 川 任
玉 1 , 学 緋 τ 1
東 北 大 学 工 学 部 教 段 ( 資 源 計 劇 工 学 i 盟 座 )
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 担 当
イ タ リ プ , ス エ ー デ ン , ブ ラ ン ス , 池 合 工 同 , カ ナ グ
お よ び プ メ リ カ 台 衆 国 へ 出 張
物 理 探 鉱 技 術 恊 会 会 長
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著作 文題 1-1÷1/、.n1叫
南然屯位の発生機柑につい
山汀列'訪心」鉱山曜気探鉱詞
査
媛川平野火然ガス試堀井
(R-3)調デf
群馬県谷所研認女鋤、山電気捺
鉱調査
青森県住友八光鉱山電気探
鉱詞谷
電気探鉱:自然電位法(基
礎的寸甑)
新しい電気検層法の研究
久速鉱山電気探鉱朋査
船形山鉱山電気探鉱湘査
電磁探査法の実験研究
(第1判D
坑道"轟1'歌太電位と鉱化作用
との関係
一開明鉱山の実例一
士壌の毛細管IE力による内
似t電位の充生
電磁探査法の実験研究
(第 2÷R)
Π然磁位法理諭の変造
1953
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東北鉱1_Ⅱ学会
物理探鉱
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東北鉱山学会
物理探鉱技術協
会
東北鉱山学会
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161
1961
(その 1)
鉱床の竃気化学泊勺価究
(第3報)
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鴻 之 探 鉱 Ⅱ 山 塞 岩 石 の  1 . P .
特 性 に つ い て
仙 台 付 近 の 沖 積 平 野 に 船 サ
る 地 雜 沈 下 地 i 二 り 奇 " 査 に 関
寸 る 緋 究
石 巻 市 付 近 の 確 気 探 査
わ 力 司 上 1 の  1 . 1 、 . 法 の 現 況 ・ ー
岩 石 ・ 錐 河 子 の  1 .  P  . 特 1 ! 以 D
0 . 1 ~  1 0  C  P  S I " の 地 屯 流
変 動 の 刈 定 ①
0 . 飢 ~ 1 0 C P  S 帯 の 地 電 流
変 動 の 油 定 ①
1 .  P  . 汰 の ω 1 ' 1 i と た る j 也 ■
流 雑 告 の 処 妥 獲 二 つ い て
岩 石 の 超 ・ 斉 波 速 度 渕 定 装 脳
の 試 作
導 電 紙 に よ る 比 抵 抗 法 の 模
雪 り , 1 註 灸
茨 或 県 水 沼 ダ ご 、 試 錐 コ ア の
弊 性 波 速 度 に つ い て
1 白 勘 岩 類 の 風 イ 獣 こ 関 す る 研
究 ①
花 樹 岩 類 の 反 U ヒ に 関 す る 釧
究 ②
弾 性 波 に よ る グ ラ ウ ト 効 果
の 判 定
水 楢 笑 験 に よ る 郵 性 波 の 研
究 ②
青 築 山 口 ー ム の 物 理 的 世 抵 ミ
郡 性 波 の 水 愽 式 験  q 武 脚
川 波 肌 " 艮 の 嗣 査
鳴 子 鎧 ψ 鄭 也 詩 の 溢 泉 沈 澱 物
に つ い て
1 1 ' 泉 源 基 継 整 備 瓢 H t ( 地 球
物 理 学 的 調 査 )
火 U _ 1 岩 の 匝 U ヒ に 関 す る 研 究
①
火 山 岩 の 風 化 に 関 す る 研 究
②
火 成 岩 の 含 水 に よ る 外 性 波
速 度 の 変 化 ②
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